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समèत जीिवत प्राणी जीवकोष से बने हɇ. एकल जीवकोश को बक्टेिरया कहते हɇ, 
प्र×येक जीवकोश के ऊपर एक मोटी परत चढ़ी होती है िजसे मेàबरान कहते हɇ. 
बक्टेिरया की ऋणा×मक Įेणी पर दोहरी परत चढ़ी होती है जो भीतरी और बाहरी 
मेàबरान से िघरी होती है. कोश के भीतरी भाग को सायेतोÜलाèम कहते हɇ जो 
भीतरी मेàबरान से िघरा होता है. दो मेàबरान के बीच के èथान को पेिरÜलाèम 
कहते हɇ. कोश का वातावरण से सपंकर्  होने के िलये कोश मɅ अनुिचत अणओुं का 
लगातार प्रवाह बना रहना चािहए. इस कायȶ मɅ अणओुं को भीतरी और बाहरी 
मेàबरान व ् पेिरÜलाèम से गज़ुारना होगा. इस गितिविध के िलये कोष İवण 
िसèटम का इèतमाल करते हɇ. ये िसèटम एक मशीन की तरह काम करते हɇ. 
बाहरी मेàबरान के चारɉ ओर प्रवािहत सात प्रकार के İवण िसèटमस का उãलेख 
िकया गया है. इनमे से टाइप फौर İवण िसèटम (T4SS) का कायर् डी.एन.ए. 
और जीविवष को दसूरे कोश मɅ ले जाने का है िजसके कारण बीमारी फ़ैल सकती 
है. उदाहरण èवǽप बक्टेिरया जठर-िनगर्म T4SS की मदद से जीविवष को 
इÛसान के कोश मɅ प्रवािहत कर पेट के रोग जसेै उãसर को अजंाम दे सकता है. 
दसूरी तरफ टाइप फौर िपली (T4P) िसèटम के अनेक कायर् हɇ. ये िसèटम 
बक्टेिरया को गितशीलता, अवलàब और डी.एन.ए. को कोश के भीतर लाने का 
कायर् करता है. येह िसèटम भी बीमारी फैलाने मɅ बहुत सहायता करता है. 
उदाहरण के Ǿप मɅ रोगजनक बक्टेिरया नेइèसेिरया गोनोिरया T4P िसèटम की 
मदद के िबना इंसान पर आक्रमण नहीं कर सकता. 
इस थेिसस का उƧेæय बक्टेिरया नेइèसेिरया गोनोिरया के दोनɉ िसèटàस का 
अÚयाय करना.  नेइèसेिरया गोनोिरया इंसान मɅ यौन रोग फैलता है िजसे 
सज़ुाक या "गोनोर ्र्हेअ" कहते हɇ. अÚयाय १ (T4SS), (T4P) िसèटàस, 
नेइèसेिरया गोनोिरया और इनसे जडुी जानकारी का पिरचय कराता है. 
तरा-ए  प्रोटीन (T4SS) का एक छोटा सा प्रोटीन है. (T4SS) इसे बनाता है क्यɉिक 





सायेतोÜलाèम मɅ पैदा होता है और िफर भीतरी मेàबरान मɅ प्रवािहत होता है. इस 
जगह यह तरा-ए  प्रोटीन कई तरह की प्रसèंकरण से गज़ुरता है. अतंतः यह 
ऐक बɅत-सांचे के Ǿप मɅ एकित्रत होता है. प्रसèंकरण और एकत्रण दो िविभÛन 
िक्रयाएं हɇ, अÚयाय २ मɅ प्रसèंकरण का åयौरेवार वणर्न िकया गया है.  
नेइèसेिरया गोनोिरया के T4SS  से सàबंिधत डी.एन.ए. से जड़ुने वाला तरा-आये 
प्रोटीन बहुत आवæयक है. तरा-आये और डीएनए जड़ु कर ऐक अण ुबन जातɅ हɇ 
और इस तरह ऐक कोश से दसुरे कोश मɅ जाते हɇ. अÚयाय ३ मɅ नेइèसेिरया 
गोनोिरया के तरा-आये का दसुरे िकटानुओ ंके साथ  तुलना×मक अनुसÛधान 
िकया गया है. 
एस.एस.बी. जो िक ऐक डी.एन.ए. प्रसèंकरण प्रोटीन है, हर प्रकार के जीवɉ मɅ 
पाया जाता है. इसका अनोखापन इसे एक èवतंत्र अरचना×मक बंधनकारी के Ǿप 
मɅ दशार्ता है. अÚयाय ४ नेइèसेिरया गोनोिरया के T4SS के एस.एस.बी. प्रोटीन 
का उãलेख है.  
Tfp िसèटम  बहुत सारे तारɉ की आकार के िपली बना कर इंसान के कोश से जड़ु 
कर रोग फलाता है. अÚयाय ५ मɅ नेइèसेिरया गोनोिरया Tfp िसèटम के बाहरी 
मेàबरान के अशं का पिरक्षण िकया गया है. इसका िवæलेषण करते समय कई 
रोचक तØय सामने आए; िजसके प्रोटीन की पहचान का अÚययन जारी है. 
 
 
 
 
 
 
